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«Школа молодого агрополітика»
5-6 червня у м. Кисві ЗО 
найкращих студентів, 
аспірантів і молодих 
науковців аграрних ВНЗ 
й науково-дослідних 
інститутів з різних областей 
України стали учасниками 
«Школи молодого 
агрополітика«.
Даний проект дав можли­
вість молоді поспілкуватися 
із цікавими людьми: депу­
татами Верховної Ради, Мі­
ністром аграрної політики 
та європейським и експер­
тами з Німеччини та Фран­
ції, отримати відповіді на 
актуальні питання сього­
дення з розвитку сільського 
господарства та сільських 
громад, почути думки про 
скасування мораторій на 
продаж землі, визначити, 
які завдання необхідно ви­




вила свої напрацювавші в 
стратегії розвитку сільсько­
го господарства та сільських 
територій на період 2015­
2020 різ., продемонстрував­




ської ради факультету АТЕ 
студент 42 ЕК групи Дми­
тро Кравцов. Він висловлює 
вдячність ректорату, про­
фкому та факультету АТЕ 
за надану можливість учас­
ті та підготовку до «Школи 
молодого агрополггпка*.
Світлана ТУРМАНА, 
начальник РВВ -Агротавр«»“
